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Dalam dunia perbankan tidak akan terlepas dari masalah pendapatan atau 
laba. Salah satunya adalah Net Income After Tax (NIAT) atau laba bersih setelah 
pajak yang merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana suatu perbankan 
menghasilkan laba. Salah satu faktor yang mempengaruhi Net Iincome After Tax 
(NIAT) yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 
(NPF). Dengan teori yang menyebutkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) 
berpengaruh positif terhadap Net Iincome After Tax (NIAT) dan Non Performing 
Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Net Iincome After Tax (NIAT). 
Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh seberapa besar pengaruh Financing to 
Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Net Iincome 
After Tax (NIAT). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 
(NPF) terhadap Net Iincome After Tax (NIAT) di PT. Bank Panin Syariah Periode 
2013-2015 secara parsial dan simultan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah cara dokumentasi yaitu 
mengumpulkan data laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah berupa laporan 
perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing 
(NPF) dan Net Iincome After Tax (NIAT). Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif, metode analisis regresi sederhana dan regresi linier 
berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji t dan uji F. 
Hasil penelitian secara parsial dan simultan dari ketiga variabel yaitu (1) 
Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
Net Income After Tax (NIAT) sebesar 15,3 % dan sisanya sebesar 84,7 % 
dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian hasil pengujian hipotesis thitung < ttabel    
(-1.343 < 2,228) dengan nilai profitabilitas < nilai signifikan (0,05 < 0,209), maka 
Ho diterima dan Ha ditolak. (2) Non Perfoming Financing (NPF) berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap Net Income After Tax (NIAT) sebesar 09,9 % dan 
sisanya sebesar 99,01 % dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian hasil pengujian 
hipotesis thitung < ttabel (1.046 < 2,228) dengan nilai profitabilitas < nilai signifikan 
(0,05 < 0,320), maka Ho diterima dan Ha ditolak. (3) Hasil secara simultan ketiga 
variabel yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR) (X1) dan Non Perfoming 
Financing (NPF) (X2) terhadap Net Income After Tax (NIAT) (Y) berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap Net Income After Tax (NIAT) sebesar 18,5 % dan 
sisanya sebesar 81,5 % dipengaruhi oleh variabel lain dengan hasil pengujian 
Fhitung < Ftabel (1.019 < 4.265)  dengan nilai profitabilitas < nilai signifikan (0,05 < 
0,399).  
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